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Что будет, когда ЗЕМЛИ не будет? 
 
Ты представь такое дело, 
Что ЗЕМЛЯ куда-то делась… 
Вот была… и нет ЗЕМЛИ –  
Ни вблизи и ни вдали… 
 
Дело – сразу скажем – плохо 
И грозит переполохом! 
Это будет пострашней 
Ураганов и смерчей!... 
 
Ой, что будет! 
Ой, что будет,  
Если вдруг ЗЕМЛИ не будет!... 
Будет страшная беда,  
И не деться никуда! 
 
Завертелись самолеты… 
Не поймут никак пилоты: 
– ПриЗЕМЛЯться нам куда? –  
Нет ЗЕМЛИ – беда! Беда! 
 
В ужасе кружатся птицы… 
Им уже и не летится, 
Но куда ж им, бедным, сесть? 
Да и что теперь им есть? 
 
Ой, что будет! 
Ой, что будет,  
Если вдруг ЗЕМЛИ не будет!... 
Где земля, где небеса –  
Ужас, а не чудеса!... 
Вот – строители… Успели 
Приготовить лишь панели –  
Разлетелся дом вдали –  
Нет нигде ему ЗЕМЛИ! 
 
В чем же вырыть котлован? 
И на чем поставить кран? 
Где фундамент – что за бред? –  
Под него ЗЕМЛИ-то нет!... 
 
Ой, что будет! 
Ой, что будет,  
Если вдруг ЗЕМЛИ не будет!... 
Будет страшный кавардак –  
Не понять его никак! 
 
Нет ЗЕМЛИ – и вдруг исчез, 
«Улетучился» наш вес… 
Хоть тяжелый, но родной, 
Он тянул нас на покой, 
 
И летаете по кругу –  
Не приблизиться друг к другу: 
Папа, мама, ты и брат –  
Кто ж такому будет рад?! 
 
Ой, что будет! 
Ой, что будет,  
Если вдруг ЗЕМЛИ не будет!... 
Будет вот какая муть,  
Что представить даже жуть!... 
 
Нет ЗЕМЛИ – и время вот 
«Заморозило» свой ход… 
Не проснешься ты «чуть свет» 
Повстречать ЗЕМНОЙ рассвет, 
 
Ждать в прохладе предрассветной 
Торжество рожденья света… 
Не затихнешь, как когда-то, 
Ты в восторге от заката! 
 
Ой, что будет! 
Ой, что будет,  
Если вдруг ЗЕМЛИ не будет!... 
Будет лишь кромешный мрак, 
Нескончаемый никак… 
 
Нет ЗЕМЛИ – и нет природы, 
Нет дождей, снегов, погоды, 
Нет деревьев, трав, кустов, 
Ароматнейших цветов!. 
 
Нет морей, озер и рек, 
Где купался человек… 
Нет тропинок, нет дорог,  
Что манили «за порог»… 
 
Ой, что будет! 
Ой, что будет,  
Если вдруг ЗЕМЛИ не будет!... 
Будет ужас – как из сна: 
Пустота и тишина!... 
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Нет ЗЕМЛИ – и нет забот,  
Нет и дел «невпроворот»!, 
Нет усталости ЗЕМНОЙ, 
Что дает, как дар, покой… 
 
Нет врагов, чтоб их прощать, 
Нет проблем, чтоб их решать, 
Нету дружбы – нет друзей. 
Нет любви – и нет детей! 
 
Ой, что будет! 
Ой, что будет,  
Если вдруг ЗЕМЛИ не будет!... 
Будет – что мы позабудем  
То, что все мы все же ЛЮДИ!... 
 
* * * 
 
Нет ЗЕМЛИ! – Ну почему же?  
Нужно думать, что похуже? 
Слава богу, не исчез, 
Наш ЗЕМНОЙ остался вес! 
 
Есть ЗЕМЛЯ! Есть небеса! 
Радуга, дожди, роса! 
Есть природа! Есть цветы 
Небывалой красоты! 
 
Это диво! 
Это диво –  
До чего ж ЗЕМЛЯ красива!  
Жизни радуйся, покуда 
Есть у нас ЗЕМНОЕ чудо!!! 
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